















、 ｆ ／ 前的《资 产负债表 》 ，可以说是 公 外部分析者与内部分析者
３ 司从开办至今 ，所发 生过的全部现代财务会计所标榜的 目 标是 “ 为投

























表 ｈ现金流平衡表简化版求编 制的 ，笔者的这
一
原创性想法 则是近






的核心 指關 ｆ ｊ
ＩｓＳＨｈ＾＾＾ｍ＾ＨＨｓＨＨ
７
細細 丨識糊ｖ： ｉ 丨
＇
：

























５叶是麵的 ，真 不知 道银行 能得到似
原材料直接？＾ 二 ． 结算 性负债





































近求远 ，搞得 那么复杂呢 ？ ！可以预见 ，商业
















































先说投资者 。 《现代财务会计是 怎样造 资 人作为财务报表的外部使 用者 ，得 到赚 支持研究
”
的重要内容 。不过 ，管理会计更传





金流诊断 》（２ ０ １ ５年 ０２月号 ）和 《上市公司赚至于债权人 ，在漠视现金信息的应计 并给出有效的改进建议 。公司内部的财务分




。 《破解商业银行 析人员 ，当然还可以接触到 明细账和其他内
章 ，接续地探讨为什么要订正 、如何订正公 不良贷款难题 》 （２ ０ １ ５年０５月号 ）和 《商业银 部数据 ，所以会方便得多 ，我们就从对资产

































方式定期 出后者是化解不良 贷款的重要工具 。这两 流平衡表 》简化版 （见表 １ ） 。它分为左右两大







重要的参 考作 用和引导作用 。在此过程中 ， 算 ，但美国是直到 １９ ８８年才开始要求编制现 来源
”
项目。与 《资产负债表 》的不同之处 ，在



















货币 资金＾ 短 期借款 沿用 ． 归入 筹资性负 债
交易 性金融 资产
￣









应 付票据 沿用 ． 归 入结算性 负债






沿 用 ． 归 入结算性负债

预付 账款沿 用预 收账款 沿 用 ． 归 入结算性负债
应收 利息弃 用 应付职工薪酬沿 用 ． 归 入结算性负债






应付利息 沿 用 ． 归入结算性负债
存 货用 ． 其 中产成品成本要剔除制 造费 用 部分应付股利沿用 ． 归入结算性负债
沿用 其他应付款 沿用 ． 分 明细分别归Ａ筹 资性或结算性负债
非流 动资 产






非流动资 产 ｉ动负债 合计
可供出 售 金融 资产 只取 原始成本明 细金 额 ． 归入投资项 目

非流动负债
持有至到 期 投资用 ． 归入投资项 目＾ 期借款沿用 ． 归入筹资性负 债
长 期应 收款弃用 应付债券 沿用 ． 归入筹资性负债

长 期股权投资只取原始成本 明细金额 ． 归入投资项 目

长期应付款３用 ． 分 明细分别归入 筹资性或结算性负债
投资性 房地 产＾取 原始成本 明细金额 ． 归入投资项 目 ＞项应付款 沿用 ． 分 明细分别归 入筹资性或结算性负债
















只取原始成本 明细金额 ． 归入投资项 目

其他非流动负债 ３用 ． 分 明细分别 归 入筹资性或结算性负债
固定资 产清 理ｉ 取原始成本 明细金额 ． 归入投资项 目
＂＂
非流动负 偾合计
生产性 生物 资产＾取原始成本明细金额＾债合计 ．
油气资 产取原始成本明细金额
＂




符合金额效用期条件的 ． 原值 归为 长效贵重资产 实收资本 （ 或股本 ）
胃




沿用 ． 归 为原始业主权益
^































下的所有项目 ，除了货 币资金本身之尽管在格式上 与我国实 务中曾用过的 收 利息
”
之类尚 未收到现金的项目 ，也排除





















没有虚假 的成份在内 。所以 ，为了




















结算 性项 目 净值
＾＿＇
合计 合计

































除 ，与现金流有关的 ，就让它对号人座到 《现 款项因为还没有收到现金 ，钱在别 人手中 ， 产 生
”
的负债 ，而不是因收到现金而产生的 。


























的意思是 ：在存货中 ， 的 债权 ，交货在先 ，收款在后 ；或付款在先 ， 意 以２ ００万元取得公司 ５０％的股权 ，那么 ，这





材料 、直接人工和其他直接费 用 （如可计量 对前
一
种情况 ，账上不登记应收账款 、应收 和原股东拥有的同等份额 ，另外的 １ 〇〇万元













。情况下 ，以现金 回购股票 ，相当于股东收回了




是公司因从债权人手 投资的现金 。这三项都归属 于
“
原始业主权






















下 ，凡是原始购置价值 成的其他 负债 ，如股东为帮助公司渡过临时８ ．资产负债表上的有些数据项 ，必须从
不 低于２万元 ，有效使用寿 命不短于２ 年的 周转需 求而短期提供的款项等 ，这种情况 账上查清是怎么产生的 ， 才能根据具体情
固定资产和无形资产 ，均以原值登记为
“

















账户金额 。长 的其他债务 ，而不是因为取得现金而要 用等在 《现金流平衡表 》简化版 （表 １ ）中 ，当
效贵重资产就是构成公司基本生产经营环 额现金偿还的债务 。与结算性债权一样 ，结 其他数据项均已填入并作了相关的合计时 ，
境 ，有助于公 司自营活动的 配套设施 。例如 算性负债也是因为结算过程需要
一定时期 为 使其达到左右平衡 ，就要引入
“
未分配总

























































































肯定为 ０ ，如果公司从创办至今都 以粗略改造为 《现金池存该表 》 （表 ３ ）所示 币增量





















































是业主以货币资金作 出的 如果已经发放过现金股利 ，把从账上查得











余权益 ，因尚未分配而参与公司的周转 。这一结果 。
的内账核算了 。在过程中 ，可能会因过去的记前已述及 ，在表的左方 ，除了现金 ，就是





































货 赚钱的各要素中 ，它是目标 ，其他资源只是手
观察上文的 《现金流平衡表 》简 化版 币资金保持
”

































































































































性地利用了各类往来客户的资源 ，在不得罪 为来源的 ，无论这两项有何变化 ，它只会跟 注的必要 。？
２４
